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พรอมๆ   กับลัทธินับถือยักษวาเปนผูมีอํานาจคุมครองตน    ความเชื่อถือแบบนี้ตอมาไดมีการเปลี่ยน 
แปลง    โดยเชื่อวาบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลวไดรับการยกยองนับถือวาเปนเทพเจาผูคอยชวยเหลือคุม 
ครองปองกันผูทีม่ีชีวิตอยูและคอยลงโทษผูที่ทําผิดที่ยังมีชีวิตอยูในโลก เมือ่การนับถือบรรพบุรุษได
เปลี่ยนแปลงมาเปนนับถือเทพเจา จึงไดเกิดเทพเจาขึ้นมากมาย เชน เทพเจาแหงอุตสาหกรรม (กัมมาร
เทวา) เทพเจาผูเปนพอเมือง (ปุรเทวา) เปนตน นอกจากการบูชาเทพเจาแลว กอนที่พระพุทธศาสนาจะ






                                                          
∗
  อาจารยประจาํภาควชิาประวตัศิาสตร  คณะสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ. 
∗∗
  ประเทศศรีลังกา มชีือ่เรียกเปนทางการในปจจบุนัวา ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรี
ลังกา (The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka) ชื่อของประเทศศรีลังกาในสมยัโบราณมหีลายชือ่ เชน 
ลังกาทวีป สิงหลทวีป ชื่อศรีลังกาชาวสิงหลไดตัง้ชื่อประเทศหลังจากไดรับเอกราชคืน จากประเทศอังกฤษใน พ.ศ. 
2491 แตตางประเทศมกัจะเรียกประเทศศรีลังกาวา “เกาะซีลอน” ตามชื่อที่ประเทศอังกฤษตัง้ใหเมื่อสมัยปกครอง
ประเทศ    ศรีลังกา 
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 พวกนิครนต หมายถงึ ผูท่ีนับถือศาสนาเชนของศาสดามหาวีระ ซึง่มีชื่ออีกอยางวา นิครนกทาฏบุตร และ
นักบวชสาวกท้ังหมด เรียกวา นิครนถ 
 2 
 ตามคัมภีรมหาวงศ เราจะเห็นไดวาในสมัยของพระเจาบัณฑุกาภัยนั้นยังมีพวกนักบวชอยู
หลายจาํพวก นกับวชเหลาน้ีเรยีกวา ปรพิพาชกบาง อาชีวกบาง บรรพชิต ดาบส สมณะ แลวแตกาล 
สมัย ซึ่งพระองคไดสรางวัดใหแกพวกนักบวชเหลานี้ นอกจากความเชื่อตางๆ ดังที่กลาวมาแลว ใน
สมัยกอนที่พระพุทธศาสนาจะมาประดิษฐานในศรีลังกาไดมีความเชื่อทางดานโหราศาสตรและเวท - 
มนตคาถาตางๆ เชนเดียวกัน ดังนั ้นสิ ่งที ่เราสามารถสรุปถึงสภาพสังคมของชาวศรีลังกากอนที่
พระพุทธศาสนาจะมาประดิษฐาน ตามขอเท็จจริงในหนังสือของ ดร. W. Rahula เรื่อง History of 
Buddhism in Cylon ดังน้ี “ลังกาสมัยกอนจะนับถือพระพุทธศาสนานัน้ ไดมีลัทธิความเชื่อถือทาง







ปยติสสะแหงลังกาทวีป ทั้งสองพระองคเปนพระสหายกันทั้งๆ ท่ีไมเคยพบกัน สมัยทีพ่ระเจาเทวานัม  
ปยะประกอบพิธีบรมราชาภิเษก พระเจาอโศกไดทรงสงเครื่องราชกกุธภัณฑและเครื่องราชบรรณาการ
ตางๆ เปนอันมากไปถวาย นอกจากนียั้งไดทรงสงธรรมบรรณาการ เปนพระราชสาสนไปถวายซึ่งมี
ใจความวา “เราไดนับถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเปนที ่พึ ่ง  ประกาศตนเปนอุบาสกใน
พระพุทธศาสนาของพระศากยบุตรแลว ขอพระองคผูสูงสุดกวานรชนจงทรงเลือ่มใสในวัตถุ 3 คือ พระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ อันสูงสุดในพระพุทธศาสนา จงถึงพระสรณคมนเหมือนกับเราเถิด”4
 ในสมัยอนุราชปุระระยะแรก (ในราวกลางศตวรรษที่ 3 กอนคริสตศักราช) พระเจาอโศก
มหาราช ไดทรงสงสมณทูต ภายใตการนําของพระราชโอรส คือ พระมหินทเถระ เดินทางเขามาเผยแผ
พระพุทธศาสนาในศรีลังกา พรอมทั้งพระเถระอ่ืนๆ อีก 4 รูป คือ พระอิฎฎิยะ พระอุตติยะ พระสัมพละ 
พระภัททสาละ และสมุนสามเณรซึง่เปนพระนัดดาของพระเจาอโศก การที่ทานไดพาพระเถระ 4 รูปมา
ดวยนั้น เพื่อใหครบองคสงฆเพราะมีวัตถุประสงคท่ีจะใหการบรรพชาอุปสมบทแกผูที่ปรารถนาจะบวช 
เนื่องจากตามพุทธานุญาตนั้นตองมีสงฆจํานวน 5 รูปจึงสามารถทําการอุปสมบทแกกุลบุตรได ตาม
หลักฐานคัมภีรบาลีไดบันทึกไววาพระมหินทเถระไดพบกับพระเจาเทวานัมปยะติสสะเปนครั้งแรกที่
มิสสกบรรพต หรือปจจุบันคือ มิหินตเล ซึ่งพระเจาเทวานัมปยะติสสะทรงใหการตอนรับแกคณะธรรม
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แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง หัตถิปโทปมสูตร (จูฬหัตถิปโทปมสตูร) โปรดพระเจาเทวานัมปยติสสะเปน
พระสูตรแรกที่แสดงในศรีลังกา และที่ทรงเลือกพระสูตรนี้เพราะทรงเห็นวาเหมาะกับเหตุการณ พระ
สูตรนี้ไดใหทรรศนะเก่ียวกับ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ และวิธีที ่คนจะหันมารับนับถือพุทธ
ศาสนา และบวชเปนภิกษุ พรอมทั้งอธิบายถึงความเปนอยูอยางงายๆ และบริสุทธิ์ของภิกษุอยาง
ละเอียด การพัฒนาชีวิตขั้นตางๆ จนถึงขั้นพระอรหันตซึ่งเปนขั้นสุดยอดของพระพุทธศาสนา พระสูตร









ความเชื่อดั้งเดิมและยังสามารถนํามาปฏิบัติได นอกจากนั้นทานยังไดแสดงธรรมเกี่ยวกับอริยสัจ 4 
เรือ่งสงัสารวัฏ การเวียนวายตายเกิดของทุกๆ คน เรื่องพระเทวทูตสูตรซึ่งเก่ียวกับผลแหงการทําดีทําชั่ว 
เพื่อชักชวนใหผูคนละความชั่วประพฤติแตในทางที่ดี และทรงย้ําถึงหลักศีลธรรมในพระพุทธศาสนาวา
เปนคุณธรรมที่จําเปนแกชีวิตของผูหวังความสุข หลังจากเทศนาจบแลวพระเจาเทวานัมปยติสสะไดทูล
อาราธนา ใหพระมหินทเถระพรอมคณะ เสด็จประทับในพระราชอุทยานมหาเมฆวัน ซึ่งตอมาไดทรง
ถวายพระราชอุทยานนี้ใหแกสงฆ พระมหินทเถระจึงไดวางแผนสรางสํานักงานใหญแหงพระพุทธ 
ศาสนาขึ้น ซึ่งมีชื่อเรียกวา “มหาวิหาร” เปนท่ีรูจักกันทั่วไปวาเปนศูนยกลางการศึกษาและอารยธรรม
ของพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท และไดรับการขนานนามวา “เมืองศักด์ิสิทธิ์แหงอนุราชปุระ” อยางไรก็
ตามพระพุทธศาสนาก็ยังไมไดตั้งมัน่ในศรีลังกา สําหรับหลักฐานการตั้งมั่นของพระพุทธศาสนาในศรี
ลังกาหรือยังนัน้ ทีป่รากฏอยูมีความแตกตางกัน เนือ่งจากคัมภีรทีปวงศ มหาวงศ ไดกลาววา พระมหิ
นทเถระไดทูลตอบพระราชาวา “พระพุทธศาสนาจะตั้งมั่นก็ตอเมือ่ สีมาแหงโรงอุโบสถและการกระทํา
อื่นๆ ของคณะสงฆไดตั้งมั่นแลว ตามคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเทานั้น แตในหนังสือ 
สมันตปาสาทิกา ไดบันทึกวา พระราชาตอบวา “มหาบพิตร พระพุทธศาสนาไดตั้งลงแลว แตรากของ
พระพุทธศาสนายังหยั่งไมลึกนัก“ ตอเมื่อกุลบุตรทีเ่กิดในศรีลังกาไดเขามาอุปสมบทเปนภิกษุในศรี
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ลังกา ศึกษาวินัย และทองจําวินัยไดแลวนั่นแหละ พระพุทธศาสนาจึงจะชื่อวา หยั่งรากลึกนะมหา 
บพิตร”5
 เมื่อพระมหินทเถระเสด็จไป มิสสกะบรรพตเพื่อจําพรรษา พระราชนัดดาของพระเจาเทวานัม
ปยติสสะ และคนอื่นๆ อีก 55 คน ไดเขามาบวชเปนภิกษุทําใหในพรรษานั้นมีพระสงฆจํานวน 62 รูป
ดวยกัน 
 ดวยเหตุนี้พระเจาเทวานัมปยติสสะ จึงทรงสนับสนุนกุลบุตรกุลธิดาใหอุปสมบทในพระพุทธ 
ศาสนา เพื่อใหพระพุทธศาสนาประดิษฐานต้ังมั่นในศรีลังกาตอไป 
 นอกจากน้ันพระนางอนุฬา และพระสนมกํานัลไดแสดงความประสงฆที่จะบวชเปนพระ 






เจดีย เพื่อประดิษฐานพระบรมธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจา พรอมทั้งบาตร ซึ่งทานสมุนสามเณร เปน
ผูนํามาจากพระเจาอโศกมหาราช สําหรับพระอัฐิไหปลาราเบ้ืองขวาของพระพุทธองคไดประดิษฐานอยู
ในถูปารามเจดียเมืองอนุราชปุระ สวนบาตรของพระพุทธเจา ไดถูกเก็บรักษาไว ในพระราชวังของพระ
เจาเทวานมัปยติสสะ 
 กลาวไดวา การเสด็จมาศรีลังกาเพือ่เผยแผพระพุทธศาสนาของพระมหินทรเถระนั้นประสบ
ผลสําเร็จดวยดีซึง่พอที่จะสรุปถึงสาเหตุสําคัญๆ ของความสําเร็จไดดังนี้ ประการแรก คือ การเขามา
เผยแผพุทธศาสนาในศรีลังกานั้นทานไดนําเอาอารยธรรม ศิลปกรรม สถาปตยกรรมตางๆ เขามาสูศรี
ลงัการวมทั้งทานยังเปนผูใหกําเนิดวรรณคคีสิงหลอีกดวย ประการที่สอง คือ พระเจาเทวานัมปยติสสะ
ทรงปรารถนาที่จะกระชับความสัมพันธกับพระเจาอโศกมหาราช พระองคจึงยอมรับนับถือและเปนองค
ศาสนูปถัมภกพระพุทธศาสนาที่พระราชโอรสของพระเจาอโศกเปนผูนําเขามาเผยแผเอง ประการที่
สาม คือ พระพุทธศาสนาเองไดใหแนวความคิดและแนวทางดําเนินชีวิตที ่ดีกวาหลักศาสนาอื่น 
ถึงแมวาจะมีลัทธิความเชื่อเดิมอยูกอนแตไมมีลัทธิใดที่ต้ังมั่นเปนหลักและมีอํานาจพอที่จะคัดคานพระ 
พุทธศาสนาได ประการที่สี่ คือ หลักธรรมแหงพระพุทธศาสนา ทําใหผูที่นํามาปฏิบัติมีชีวิตการครอง
เรือนที่มีความสุขไมมีขอขัดแยงตอกัน ประกอบดวยการดําเนินชีวิตแบบงายๆ และมีหลักธรรมของ
พระภิกษุสงฆ ซึ่งอุทิศเวลาเพื่อประโยชนสุขของคนอ่ืน และเปนตัวอยางใหแกประชาชนในการประกอบ
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 จาํนงค ทองประเสริฐ.  (2510).  เลมเดมิ.  หนา 75. 
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 ตั้งแตพุทธศตวรรษที ่2 จนถึง 14 ผูที่จะเปนพระเจาแผนดินศรีลังกาในสมัยนัน้จะตองนับถือ
พระพุทธศาสนา เหมือนกับเปนกฎหมายจารีต ประเพณีที่กําหนดไว และตอมายังไดเพิม่ความสําคัญ
มากขึ้นคือผูที่จะเปนพระเจาแผนดินศรีลังกายังตองเปนพระโพธิสัตวอีกดวย ในหนังสือ ปูชาวดี (พุทธ
ศตวรรษที่ 18) ไดกลาวเสริมเกี่ยวกับเรื่องนีว้า “เกาะลังกาน้ีเปนของพระพุทธเจา เปนเสมือนคลังเต็ม













 ในขณะที่พระพุทธศาสนามีรากฐานมั่นคงนั้น ประมาณ พ.ศ. 377 พระเจาเอฬาระ ชาวโจฬะ 
(ทมิฬ 8∗) ไดเขามายึดครองเมืองอนุราชบุรี และปกครองอยูราว 45 ป พระเจาทุฎฐคามินีอภัย (พ.ศ. 
422 – 466) สามารถกําจัดพระเจาเอฬาระไดสําเร็จ และปกครองอนุราชบุรีตอมา พระองคทรงสราง
สุวรรณมาลิกาเจดีย และโลหะปราสาท 9 ชั้น ใหเปนอุโบสถของคณะสงฆฝายมหาวิหาร ใน พ.ศ. 500 
สมัยพระเจาวัฏฏคามินี มีพวกทมิฬมาจากอินเดียใตบุกรุกทําลายศรีลังกาอีกครั้ง ทําใหกษัตริยตอง
เสด็จหนีไปอยูในปาเปนเวลา 14 ป ทรงประสบความลําบากมาก โดยเฉพาะเกิดทุพภิกขภัยที่เรียกวา 
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เนื่องจากพระเถระทั้งหลายกลัววาพระพุทธศาสนาจะสูญไป จึงไดมาประชุมกันที ่อาโลกวิหาร ที่เมือง
มาตะเล แลวจารพระไตรปฎกอรรถกถาทั้งหมดลงในใบลาน เพื่อวาพระพุทธศาสนาจะไดตั้งอยูถาวร









 1. คณะมหาวิหาร เปนฝายอนุรักษนิยมอยางเครงครัด ตั้งขอรังเกียจภิกษุตางนิกายวาเปน
อลัชชี บาปาภิกษุ หรือสัทธรรมปฏิรูป พวกมหาวิหารสามารถรักษาความบริสุทธิ์ของพระธรรมในนิกาย
เถรวาทไวไดอยางสมบูรณ ไมยอมใหแกไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น 




ไดเขาไปในลังกา และไดไปอยูที่อภัยคิรีวิหาร เรียกคณะของตนวา ธรรมรุจิ นิกายนี้เจริญมาก เพราะ
ทําการศึกษาทั้งฝายมหายานและเถรวาท มีความรูแตกฉานในพระไตรปฎกจึงทําให 2 นิกายแตกแยก
กันมากขึ้น และ ใน พ.ศ. 812 – 834 พราหมณไวตุลยะไดนําลัทธิไวตุลยวาทมาเผยแพรในศรีลังกา 
ทางอภัยคิรีวิหารก็รับไวเพราะคิดวาเปนพระพุทธศาสนา แตเมือ่ไมใชพระเจาโวทาริกติสสะทรงกําจัด




ศิษย คือ เจาชายเชฎฐติสสะและเจาชายมหาเสนะ ในสมัยพระเจาเชฎฐติสสะขึน้ครองราชยเนือ่งจาก
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พระองคมีพระนิสัยแข็งกราวไมสามารถชักจูงไดงายพระสังฆมิตรจึงเดินทางกลับไปอินเดีย ดังนั้นใน








ใกลกับมหาวิหารแทน และทรงประทานชื่อวา “เชตวันมหาวิหาร” และถวายวัดน้ีแกพระเถระที่ชื่อวา 
“ติสสะ” ย่ิงทําใหทางคณะมหาวิหารไมพอใจ จึงประชุมกันปรับอาบัติปาราชิกพระติสสะ ผลที่สุด
อํามาตยผูทําหนาที่พิจารณาคดีนี้ตองใหพระติสสะสึก ถึงแมวาพระเจามหาเสนะไมพอพระทัยแตไม
สามารถทําอะไรไดเพราะอํานาจของพระองคไดถูกลิดรอนไปเกือบหมด ดังนั้นเมือ่พระโอรส คือ พระ
เจาศิริเมฆวรรณ ขึ้นครองราชย พ.ศ. 905 จึงไดขอขมาสงฆฝายมหาวิหารและยอมรับชดใชคาเสียหาย
ตางๆ ที่พระราชบิดาทรงทําไว 
 ในสมัยพระเจามหานาม (พ.ศ. 952 – 975) ไดมีพระพุทธโฆษาจารยเดินทางมาจากอินเดีย 
ทานเปนผูทีศึ่กษาพระไตรปฎกจนแตกฉานและตองการจะศึกษาคัมภีรอรรถกถาทีอิ่นเดียไมมีแตมีใน
ศรีลังกาและเปนภาษาสิงหล ทานไดมาพํานักอยูที่คณะมหาวิหารและไดแปลสีหลัฏฐกถาประกอบดวย
มหาอรรถกถา มหาปจจรี และกุรุนที ซึ่งเปนอรรถกถาพระไตรปฎก ทั้งหมดเปนภาษาบาลี ซึ่งเรียกวา 
“ปาลีอัฏฐกถา” ผลงานของทานนับไดวามีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของชาวพุทธ ฝายเถรวาทอยาง
มาก และวิธีอธิบายพระไตรปฎกของคนรุนหลังก็ไดถือเอาทานเปนตัวอยาง นอกจากนั้นยังมีปกรณ




ปกครองอยู 25 ป ตลอดเวลาพวกทมิฬตั้งตัวเปนศัตรูกับพุทธศาสนา ทําใหประชาชนตองอพยพจาก 
อนุราชบุรีไปอาศัยอยูท่ีเมืองโลหนะ ในพ.ศ. 1003 พระเจาธาตุเสนไดทรงขับไลพวกทมิฬออกไป และ
ทรงอุปถัมภบํารุงพระพุทธศาสนาเปนการใหญ รวมทั ้งคณะธรรมรุจิดวย จนถึงสมัยพระเจาสี่ลา








นั้นไดแสดงไวในจุลวรรคแหงพระวินัยวา คฤหัสถผูประกอบดวยโทษ 1 ใน 8 ประการนั้น พระสงฆมี
สิทธิที่จะลงโทษคว่ําบาตร คือ 1 0
8
 1) พยายามทําลายผลประโยชนของพระภิกษุสงฆ 2) พยายามทํา
อันตรายแกพระภิกษุสงฆ 3) พยายามขับไลพระภิกษุสงฆออกจากสถานที่ใดที่หนึ่ง 4) นินทาวาราย
พระภิกษุสงฆ 5) พยายามยุยงใหพระภิกษุสงฆแตกแยกกัน 6) กลาวติเตียนพระพุทธเจา 7) กลาวติ
เตียนพระธรรม 8) กลาวติเตียนพระภิกษุสงฆ ดังนั้นกรณีพระเจาทาโฐปติสสะ ถูกควํ่าบาตรครั้งนี้จึงถือ
เปนเหตุการณที่สําคัญอยางหนึ่งในพระพุทธศาสนา 
 ในปลายสมัยพระเจาเสนะที่ 1 (พ.ศ. 1374 – 1394) อนุราชบุรีถูกรุกรานจากประเทศปาณฑุ 
พวกศัตรูไดทําลายบานเมืองวัดวาอาราม จนกษัตริยตองเสด็จหนี ทําใหอนุราชบุรีกลายเปนเมืองราง 
และหลังจากนัน้ประมาณ 40 กวาป พระพุทธศาสนาไดรับการเอาใจใสบาง ปลอยปละละเลยบาง 
เนือ่งจากไมมีกษัตริยที่มีความสามารถจริงๆ ใน พ.ศ. 2048 รัชสมัยของพระเจาธรรมปรักรมพาหุแหง
โกฏเฏไดเปดประตูตอนรับพวกโปรตุเกสเขามาศรีลังกา เนื่องจากในสมัยนั้นประเทศศรีลังกาไดแบง
ออกเปน 3 สวนคือ 
 1. อาณาจักรจัฟนา อยูทางทิศเหนือสุดของศรีลังกา 
 2. อาณาจกัรโกฏเฏ อยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของศรีลังกา 
 3. อาณาจักรแคนดีจากภาคกลางไปจนถึงฝงทะเลดานตะวันออก 




  ถึงแมวาศรีลังกาเคยตกอยูภายใตอํานาจการปกครองของทมิฬในบางสมัย แตพวกทมิฬไม
เคยสรางวัดฮินดูในที่ที่เคยเปนวัดพุทธศาสนา หรือบังคับขูเข็ญใหชาวสิงหลยอมรับนับถือศาสนาฮินดู  
จนถึงสมัยพระเจาปรถมพาหุ  ที่ 6  แหงอาณาจักรโกฏเฏ สถานการณบานเมืองในศรีลังกาเริ่มไมสงบ 
เนือ่งจากโปรตุเกสไดเขามาตั้งหลักแหลงในโคลัมโบ พ.ศ. 2048  ประกอบกับเหตุการณ ในราชสํานัก
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วุนวายเกิดการแยงชิงราชสมบัติ ถึงกับบางกลุมไดนําโปรตุเกสเขามารวมปราบฝายตรงขาม โปรตุเกส
จึงถือโอกาสแผขยายอํานาจการปกครองของตนออกไปเรื่อยๆ จน พ.ศ. 2053  ชายฝงรอบเกาะเกือบ
ทัง้หมดตกอยูภายใตการคุมครองของโปรตุเกส  ในสมัยพระเจาธรรมปาละ (พ.ศ. 2094 – 2140) 
อาณาจักรโกฏเฏ ถูกปกครองโดยโปรตุเกส ซึง่เขามาจัดตัง้ศูนยการคาเครื่องเทศและศูนยการเผยแพร
คริสตศาสนาที่น่ัน 
  ในยุคที่โปรตุเกสเขามาปกครองศรีลังกา พระพุทธศาสนาไดรับความกระทบกระเทือนอยาง
มาก  จากหนังสือจุฬวังสะ ไดบันทึกไววา “พวกโปรตุเกสไดทําลายถาวรวัตถุ โบสถ วิหาร เจดีย 
พระพุทธรูป  และทุกอยางภายในวัด บางแหงนักสอนศาสนาไดสรางโบสถขึ ้นแทนวัดพุทธอีกดวย 
นอกจากน้ันชาวพุทธจํานวนมากยังถูกบังคับใหเขารีตดวยวิธกีารตางๆ”9
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 พระมหาสมเสียม แสนขัติ.  (2535).  สยามวงศในลังกา : ประวตัศิาสตรพระพุทธศาสนาจากรุงศรี
อยุธยาสูลังกาทวีป.  หนา 3. 
 ทําใหพระพุทธศาสนาที่
ชาวสิงหลนับถือมาประมาณ  2,000 ป  ไดกลายเปนศาสนาตองหาม บุคคลทีนุ่งหมผาเหลืองถูกบังคับ
ใหลาสิกขาหรือบุคคลที่แสดงความเคารพตอพระภิกษุสามเณรถาจับไดมีโทษถึงประหารชีวิตรวมทั้ง
ออกกฎหมายรีดภาษีครอบครัวที่เปนชาวพุทธอยางรุนแรง แตสําหรับผูนับถือคริสตศาสนาไมตองเสีย




กษัตริย ทรงพระนามวา พระเจาราชสิงหที่ 1 เมื่อพระองคสํานึกผิดตองการหาทางแกไข แตพระมหา
เถระไดถวายพระพรวาปตุฆาต เปนกรรมหนักไมมีหนทางแกไขได  สวนนักบวชฮินดูกลับบอกวากรรมท่ี
พระองคทําเปนเรื่องเพียงเล็กนอยเทานั้น ทําพิธีลางบาปก็หมดไป  ทําใหพระเจาราชสิงห ไมพอพระทัย
พระเถระอยางมาก จึงรับสั่งใหประหารชีวิตพระภิกษุทั้งหลาย และทําลายวัดท่ัวราชอาณาจักร เปนเหตุ
ใหพระภิกษุที่ยังเหลืออยูตองเปลี ่ยนบทบาททีเ่คยปฏิบัติ หันมาสมาทานศีล  10  ดํารงชีพดังเชน
ประชาชนทั่วไป ประกอบอาชีพหารายไดเลีย้งชีพ แตยังอาศัยอยูในวัด ซึ่งชาวบานนิยมเรียกวา คณิน
นานเส  บางกลุมของพวกคณินนานเสยังคงนุงหมเหมือนพระภิกษุทั่วไป  แตบางกลุมนุงหมแบบพระ
เฉพาะเวลาไปรับไทยทานตามบานและประกอบพิธีกรรมภายในวัดเทาน้ัน  เวลานอกนั้นจะนุงหุมแบบ
ฆราวาส  และสวนมากชอบไวหนวดเครา อยางไรก็ตามคณินนานเสในยุคนี้ยังประพฤติพรหมจรรยอยู 
พอถึงสมัยพระเจาวิมลธรรมสุริยะท่ี 2 แหงอาณาจักรแคนดี (พ.ศ. 2230 – 2249) พวกคณินนานเส ได
ลอกเลยีนความประพฤติแบบชาวบานมากขึน้ พวกเขาสามารถแตงงานได ลูกของคณินนานเสเรียกวา 
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คณินเคตตะยะ  ทําใหวัดเปรียบเสมือนบานใหญ  มีคณินนานเสเปนผูปกครองดูแลทรัพยสมบัติของวัด  
และประกอบพิธีกรรมแกชาวบาน คณินนานเสไดใชชีวิตเหมือนชาวบานทั ่วไป แตยังคงทําหนาที่
เผยแพรพระสัทธรรมคําสอนของพระพุทธเจา อาชีพและความเปนอยูของคณินนานเสมีตั้งแตระดับ
สูงสุดจนถึงต่ําสุด ในหนังสือกฏโกละ ลีฏฏวะ ไดบรรยายถึงอาชีพของคณินนานเสวา ในสังคมของ
พวกคณินนานเสเหมือนกับกลุมชนอื่นในสังคม เพราะอาชีพจะเปนเครื่องบงชี้ใหทราบวรรณะของ




การฟนฟูพระพทุธศาสนา   
  ต้ังแตสมัยพระเจาปรถมพาหุที่ 8  แหงอาณาจักรโกฏเฏ จนถึงสมัยพระเจาราชสิงหที ่1  แหง
อาณาจักรสีตาวะกะ (พระพุทธศาสนาในศรีลังกาเสือ่มลงเพราะโปรตุเกสที่สามารถยึดอํานาจการ
ปกครองของสองอาณาจักรนี้ไดรวมท้ังการเผยแพรของศาสนาฮินดู) ดังนั้นในสมัยพระเจาวิมลธรรม
สุริยะท่ี 1 แหงอาณาจักรแคนดี (พ.ศ. 2137 – 2147)  ทรงมีพระราชดําริที่จะฟนฟูพระพุทธศาสนา
เนื่องจากทรงทราบวาทั่วเกาะลังกาไมมีพระภิกษุอยูเลย พระองคจึงสงราชทูตไปยังประเทศพมา เพื่อ
ขอสงฆมาประกอบพิธีอุปสมบทในศรีลังกา คณะสงฆจากพมาจํานวน  10  รูป  นําโดยพระนันทิจักกะ 
ไดเดินทางมาศรีลังกา ใน พ.ศ. 2140  และประกอบพิธีอุปสมบท ใหกุลบุตรชาวสิงหลเปนจํานวนมาก 
นอกจากนั้นพระเจาวิมลธรรมสุริยะยังถือวาเปนพระราชกรณียกิจสําคัญที่พระองคตองอุปถัมภวัดวา
อารามตางๆ อีกดวย  ในสมัยพระเจาเสนารัตน (พ.ศ. 2148 – 2178) พวกโปรตุเกสไดยกทัพเขาบุก
แคนดี พระองคตองเสด็จลีภ้ัยไปอยูในปา ทําใหแคนดีตกเปนของโปรตุเกสใน พ.ศ. 2154  โปรตุเกสได
ทําลายวัดวาอารามเปนจํานวนมาก  ดังนั้นในสมัยพระราชสิงหที่ 2 (พ.ศ. 2178 – 2230) จึงทรงมี
นโยบายที่จะขับไลโปรตุเกสออกจากเกาะลังกา และเสนอขอความชวยเหลือจากฮอลันดา ซึ่งกําลัง
ตองการแหลงการคาใหม  ทําใหฮอลันดาตอบรับขอเสนอของกษัตริยแคนดีทันที ดวยเหตุนี ้เมื่อฐาน
ทัพของโปรตุเกสในโคลัมโบถูกตีแตกใน พ.ศ. 2199 โปรตุเกสจึงถูกขับไลออกจากศรีลังกา ทําให
ฮอลันดาไดเขามาครอบครองศรีลังกาแทน และไดนําเอาคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนทเขามา     
เผยแผ  แตไมไดทําลายศาสนาประจําชาติของชาวสิงหลมากเหมือนโปรตุเกส  เพราะฮอลันดาสนใจแต
เรื่องการคาเปนสวนใหญ  ในสมัยพระเจาวิมลธรรมสุริยะที ่2 (พ.ศ. 2230 – 2250)  ทรงมีพระประสงค
จะปรับปรุงและพัฒนาพุทธศาสนาตลอดจนวัฒนธรรมตางๆ แตขณะนัน้ในศรีลังกามีพระภิกษุสงฆที่
จะประกอบพิธีอุปสมบทไมถึง 5 รูป พระองคจึงไดสงราชทูตคณะที ่2 ไปนิมนตคณะสงฆพมามาชวย
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ประกอบพิธีอุปสมบทในศรีลังกา ดังนั้นคณะสงฆพมาซึ่งนําโดยพระสันตานมหาเถระไดเดินทางมาศรี
ลงักาโดยเรือของฮอลันดา และมาประกอบพิธีอุปสมบทใหกุลบุตรชาวสิงหลประมาณ  33 คน ใน พ.ศ. 
2240  และสามเณรอีก 120 คน อยางไรก็ตามพระภิกษุชาวสิงหลก็ไมสามารถประพฤติธรรมวินัยได
ตลอด จึงไดพากันลาสิกขาจนเกือบหมด  พระภิกษุบางรูปก็ลดตัวลงมาเปนสามเณรรักษาแคศีล 10 
เทาน้ัน เห็นไดวาหลังจากคณะสงฆพมาไดกอตั้งศาสนวงศไดไมนาน พระพุทธศาสนาก็มัวหมอง
เหมือนเดิมอีก  ดังน้ันในสมัยพระเจาศรีวิชัยราชสีห (พ.ศ. 2282 – 2290) ทรงเปนหวงพระพุทธศาสนา
เปนอยางมาก จึงสงทูตมาขอพระสงฆจากสยาม เพื่อไปอุปสมบทใหแกกุลบุตรชาวสิงหล แตพระสงฆ
จากสยามเกิดเรือแตกระหวางทาง และพระองคไดประชวรสวรรคตเสียกอน เมื่อพระเจากีรติศรีราช
สิงหขึ้นครองราชย (พ.ศ. 2290 – 2325) ทรงตระหนักถึงความเสือ่มของพระพุทธศาสนา ดังนั้น ใน 




มหาวงศวา “กษัตริยไทยทรงสงคณะภิกษุ มีจํานวนมากกวา  10 องค มีพระอุบาลีมหาเถระเปน
ประธาน คณะภิกษุไทยมาถึงเมืองทริโคมัลลีกอนใน พ.ศ. 2299 และไดไปพักทีวั่ดแคนดี ซึ่งมีการ
ตอนรับอยางมโหฬาร  คณะพระภิกษุไทยไดใหการอุปสมบทแบบไทย แดกุลบุตรชาวศรีลังกา และ
สามเณรทีไ่ดรับการอุปสมบทเปนพระภิกษุองคแรก คือ สามเณรสรณังกร ซึ่งตอนนัน้ทานอายุ  55 ป




  คณะศาสนทูตสยาม ซึง่มีจํานวนพระ  18 รูป สามเณร  8 รูป  แตเกิดมรณภาพกอนทั้งพระ
และสามเณร  9 รูป พระสงฆคณะนี้ไดทําการอุปสมบทชาวสิงหลเปนจํานวน  700 คน แลวบวช
สามเณรอีก 3,000  คน  ทําใหศรีลังกาซึ่งขาดแคลนพระสงฆมานาน  ไดมีพระสงฆในการประกอบ
พิธีกรรมตางๆ รวมทั้งเผยแพรพระพุทธศาสนา และกอใหเกิดนิกายสยามวงศหรืออุบาลีวงศขึ้นในศรี
ลงักา ในสมัยเดียวกันนี้ไดมีสามเณรบางกลุมออกไปรับอุปสมบทในพมากอใหเกิด “อมรปุรนิกาย” ขึ้น  
และยังมีอีกพวกหนึ่งไปบวชท่ีมอญ และกลบัเขามาต้ัง “รามัญนิกาย” ในศรีลังกา 
  หลังจากคณะสมณทูตสยามไดบวชกุลบุตรชาวสิงหลแลว บรรดาสามเณรเกาและคณินนาน
เสก็ไมไดรับการสนับสนุนจากพระเจาแผนดินและประชาชนทั่วไปอีก ทําใหตองมาขอรับอุปสมบทจาก
คณะสมณทูตสยาม แตพอกลับไปอยูวัดเดิมก็ไมสามารถประพฤติตามกฎวินัยของพระภิกษุได และหัน
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ไปประพฤติเชนเดิม โดยที่บางรูปเปนหมอดู บางรูปไปทําไรทําสวน บางรูปเปนหมอเสนห ฯลฯ ดังนั้น
เมื่อมีพระภิกษุประเภทดังกลาวเกิดขึ้น  ทําใหพระเจากีรติศรีราชสิงหทรงนิมนตพระภิกษุทั้งหมดมา
ประชุม ณ วัดพระธาตุเขี ้ยวแกว  เพื ่อปรึกษาหารือในการรางกฎหมายคณะสงฆออกมาใชบังคับ
พระภิกษุสามเณรทัว่ไป  กฎหมายฉบับนีเ้รียกวา กฎหมายคณะสงฆฉบับกิตติศิริราชสิงห ฉบับที ่1  มี
ทั้งหมด  120  ขอ  โดยกลาวถึงเรื่องการสืบตออายุพุทธศาสนาในศรีลังกา การอุปสมบทและขอหาม
พระภิกษุปฏิบัติ  ฯลฯ  




ของตนออกเสีย ดูเหมือนวาขุนนางศรีลังกาเปนผู ชักนําศึกเขาบานและขายเอกราชของตนเอง 
เนื่องจากความเกลียดชังในกษัตริยของตน อยางไรก็ตามการปกครองของอังกฤษดีกวาชาติอื่น เพราะ
อังกฤษไมไดยุงเก่ียวในดานเสรีภาพทางศาสนา ดวยเหตุนี้ชาวพุทธจึงถือโอกาสรณรงคตอสูกับศาสนา
คริสตอยางเปดเผย โดยพระคุณานันทะเถระไดทาพวกบาทหลวงโตวาที เปนเวลาถึง  3 วัน และ
สามารถหักลางวาทะของพวกคริสตได  ทําใหชาวพุทธเริ่มมีกําลังใจในการตอสูมากขึ้น  
  นอกจากนี้ชาวตางประเทศบางคนที่ทราบขาวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ศรีลังกา จากการ
โตวาทีครั้งย่ิงใหญ  ไดเดินทางมายังศรีลังกาและรวมมือกับชาวศรีลังกา เพื่อการฟนฟูพระพุทธศาสนา 
เชน พันเอกเฮนรี ่สตีล โอลคอตต ชาวอเมริกันไดเดินทางมาพรอมกับมาดาม เอช. พี บลาวัตสกี  ชาว
รัสเซีย เมื่อวันท่ี  21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2463  และปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะ โดยไดเริ่มงานเผยแผ
พระพุทธศาสนาดวยการกอต้ังโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย สถาปนาธงฉัพพรรณรังสี ซึ่งปจจุบัน
ใชประดับในงานสําคัญทางพระพุทธศาสนาควบคูไปกับธงชาติ รวมทั้งไดเรียกรองใหอังกฤษยกเลิก
กฎหมายที่ไมเสมอภาคสําหรับชาวพุทธที่พวกโปรตุเกสและฮอลันดาไดสรางไว  นางแมรี่ มูซอสฮิกกินส 
เปนอีกผูหนึง่ทีเ่ดินทางมาศรีลังกาเพื่อฟนฟูพระพุทธศาสนา  โดยไดกอตั้งมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
สตรีชาวพุทธ ชื ่อวา มหาวิทยาลัยมูซอส เปนตน รวมทั้งคณะสงฆศรีลังกายังไดกอตั้งวิทยาลัย









  ปจจุบันคณะสงฆในศรีลังกา แบงออกเปน 3 นิกายใหญๆ คือ สยามนิกาย อมรปุรนิกาย และ
รามัญนิกาย  
  สยามนกิาย  ไดกําเนดิไปจากประเทศไทย มลีกัษณะการแตงกายแตกตางจากสองนิกายหลัง  
เนื่องจากพระสงฆสยามนิกายนิยมโกนขนค้ิวหมด  การหมจีวรเวลาออกจากวัด บางวัดก็หมคลุม  บาง
วัดก็หมลดไหลหรือที่เรียกวา “พาดหางควาย” นอกจากนี้พระสยามนิกายทุกองคจะใชรมผาสีดําคัน
ยาว ท่ีถือมีลักษณะงอโคง  ซึ่งเปนบริขารประจําไมวาฝนจะตกหรือไมก็ตาม  เมื่อจะออกจากวัดไปไหน
ตองถือติดตัวไปดวยทุกครั้งเหมือนเปนธรรมเนียมปฏิบัติ 
  สวนอมรปุรนิกายนั้น  ไมนิยมโกนคิ้วเหมือนพระสยามนิกาย และเมื่อจะออกนอกวัดก็จะหม
คลุมทั้ง  2 บา  เชนเดียวกับรามัญนิกาย  และจะถือรมใบตาลทีม่ีรูปยาวๆ ไมใหญนัก  ไมมีกานเหล็ก
แตมีทีก่างและหุบได โดยอาศัยกานตาล ใชไดเฉพาะกันแดดเทานัน้  อยางไรก็ตามการหมผาของพระ
ทั้ง  3  นิกายนี้จะเหมือนกัน  คือ ตอนลางจะตองหมใหชายจีวรเลื้อยลงมาถึงขอเทา  นอกจากนั้นเวลา
มีกิจนิมนตไปบานใคร ทุกนิกายจะตองมีพัดใบตาลเล็กๆ ติดมือไปดวยทุกองค รวมทั้งรมทีจ่ะตองถือ
ไป  ไมนิยมถือยามเหมือนพระไทยและพระพมา 
  ในเรื่องการปฏิบัติตนของทั้ง 3 นิกาย  นี้ พระสยามนิกายและอมรปุรนิกาย จะคลายกันมาก 
สวนพระรามัญนิกาย จะตางออกไปโดยที่ทานจะไมจับเงิน ดังนัน้เมือ่เวลาไปไหนมักจะตองมีเด็ก
ติดตามไปดวย เพื่อใหเด็กชวยในการหยิบเงินจายคารถ  เห็นไดวาการปฏิบัติตนของรามัญนิกายนั้นจะ
เครงครัดกวานิกายอ่ืนๆ  
  อยางไรก็ตามพระสงฆท้ัง 3 นิกายนี้ ไมนิยมลาสิกขา เนื่องจากประชาชนมักจะดูหมิ่นดูแคลน
และไมนับถือผูท่ีสึกออกมาจากพระ โดยถือวาไมใชคนดี ซึ่งในภาษาสิงหลจะเรียกวา หิระลุ คือ ผูทิง้ผา
จีวร และคนศรีลังกาหมายถึงบุคคลที่เกียจคราน ไมนาปรารถนาในสังคม 
  ในเรื่องการแสดงความเคารพระหวางพระในนิกายทั้ง 3 ไมแตกตางกัน เพราะผูทีอ่าวุโสนอย
กวาตองเคารพผู ที ่มีอาวุโสมากกวา สําหรับความเปนอยู เชน การฉัน ก็เชนเดียวกัน ทั ้ง 3 นิกาย 
สามารถฉันรวมอาสนะเดียวกันได ยกเวนในเรื่องทําอุโบสถสังฆกรรม จะไมทํารวมกัน เพราะพระสยาม
นิกายคิดวาตนเองมาจากวรรณะสูง  จึงมองอีกสองนิกายวามาจากวรรณะตํ่ากวา  นอกจากนั้นพระทั้ง  
3  นิกาย ไมนิยมการสูบบุหรี ่  เพราะประชาชนจะไมเลื ่อมใสพระที ่สูบบุหรี ่ ในเรื ่องการปลงผมก็
เชนเดียวกัน พระทั้ง  3 นิกาย ปลงผมตามความพอใจ เพราะไมมีวันโกนโดยเฉพาะเหมือนในประเทศ
ไทย 
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  ระบบการปกครองของพระสงฆศรีลงักาท้ัง  3  นิกาย  พระสงฆท้ัง  3 นิกาย มีระบบการ
ปกครองไมขึ้นแกกัน แตละนิกายมีวิธีการของตนและมีอํานาจเฉพาะในนิกายของตน 
  สยามนิกาย   นิกายนี้เปนนิกายที่ใหญที่สุด เพราะมีจํานวนพระสงฆมากที่สุด ศูนยกลาง
ใหญของนิกายนี้อยูท่ีวัดมัลวัตตะ (วัดบุปผาราม) ซึง่ตั้งอยูทีเ่มืองแคนดี้ มีพระมหานายกะ 1 องคเปนผู
มีอํานาจสูงสุดเหมือนกับตําแหนงสังฆราชของนิกาย มีพระอนุนายกะ อีก 2 องค เปนผูชวยและมี
อํานาจรองลงมา  นิกายนี้มีสังฆสภาของตน ซึง่ประกอบดวยสมาชิก 20 รูป  และมีเลขาธิการสังฆสภา  
1 องค (ตําแหนงทั้ง 3 นีเ้ลือกจากสมาชิกสังฆสภา และผูสําเร็จราชการแทนกษัตริยอังกฤษ เปนผู
แตงตั ้งมหานายกะ และอนุนายกะ สวนเลขาธิการสังฆสภานั ้น พระมหานายกะ เปนผู แตงตั ้ง)  
นอกจากนี้พระมหานายกะยังมีอํานาจในการแตงตัง้พระอธิกรณนายกะในจังหวัดตางๆ ไดจังหวัดละ  
1 องค  สําหรับทําหนาที่ดําเนินคดีระงับขอพิพาทที่เกิดขึน้ในจังหวัดนัน้ๆ  ในการประชุมสังฆสภานั้น
ไมไดมีการกําหนดเวลาไวแนนอน แตขึ้นอยูกับเหตุการณและความจําเปน ซึ่งพระมหานายกะจะเปน
ผูเรียกประชุม 
  นอกจากสํานักมัลวัตตะ (วัดบุปผาราม) แลว สยามนิกายยังมีสาขายอยอีก 6 สาขา สาขา
ทั้งหมดน้ีไมขึ้นแกกัน และไมมีอํานาจบังคับบัญชากัน แตละสาขาก็จะมีสภาของตนเอง โดยมีพระมหา
นายกะ 1 องค  พระอนุนายกะ 1 องค และพระเลขาธิการ 1 องค แตในการทําสังฆกรรมทุกสาขา
เหมือนกันหมด 
  อมรปรุนิกาย    พระสงฆอมรปุรนิกาย มีสาขายอยแยกออกไปถึง  20 สาขา แตสาขาที่ใหญ
ทีสุ่ด เรียกวา อมรปุรสิริสัทธรรมมหานิกาย  นิกายสาขาทั ้ง  20 นี ้ แตละสาขาจะมีอํานาจในการ
บริหารของตนไมขึน้แกกัน และก็มีสังฆสภาของตนเอง มีมหานายกะ  1 องค พระอนุนายกะ  1 องค 
และพระเลขาธิการสภา  1 องค  รวมทั้งพระอธิกรณนายกะ  1 องค โดยมีพระนายกะองคหนึ่งประจํา
แตละจังหวัด  แตการแบงจังหวัดในการปกครองของแตละสาขาไมเหมือนกัน  บางสาขาเห็นสมควรวา
มีเพียง  10 จังหวัด แตบางสาขาอาจจะเห็นวามากไปหรือนอยไป  แลวแตสมควร โดยที่พระมหานาย
กะมีอํานาจแตงต้ังพระนายกะประจําจังหวัดท้ังหมดอยางนอย 8 – 10 องค 
  รามัญนิกาย    นิกายนีเ้ปนนิกายเล็กที่สุดในศรีลังกา  ดังนั้นจึงไมมีสาขาในการปกครอง
เหมือนนิกายอ่ืน นิกายนี้มีชื่อเต็มวา “ศรีลังการามัญนิกาย”  มีพระมหานายกะเพียง  1 องคเทานั้น 
และมีอํานาจสูงสุดในการบังคับบัญชาพระภิกษุสามเณรของรามัญนิกาย มีพระอนุนายกะรองลงมาอีก  
4 องค  มีพระอธิกรณนายกะ  1 องค ไมมีพระนายกะประจําจังหวัด  มีสภา  2 สภา คือ การกสภา  
และสังฆสภา   
  นิกายสยามวงศ มีความสําคัญมากเปนอันดับหน่ึง  เพราะเปนนิกายท่ีมีพระจํานวนมากท่ีสุด  





  พระสงฆในศรีลังกาเปนผูคุมครองพระพุทธศาสนาตัง้แตอดีตจนถึงปจจุบัน พระสงฆไดแสดง
บทบาทที่สําคัญย่ิงทั้งทางการเมือง ทางสังคม รวมทั้งดานวรรณกรรมและศิลปกรรม 
  บทบาททางดานการเมือง 
  การที่พระพุทธศาสนามีความสําคัญตอวิถีชีวิตของผูคนในสังคม  ทําใหพระภิกษุมีความ
ผูกพันกับประชาชนและชนชั้นปกครองอยางใกลชิด  ดังเห็นไดจากในอดีตวาพระภิกษุไดเขามามี
บทบาททางการเมือง เชน การไกลเกลี่ยกรณีพิพาทระหวางผูนําทางการเมือง โดยพระโคธกัฑตะติสสะ
เถระ สามารถยุติสงครามกลางเมืองระหวางพระเจาวัฏฏคามนีอภัยกับแมทัพของพระองค  การเปนที่
ปรึกษาของกษัตริย เนื่องจากตองอบรมสั่งสอนบรรดาเจาชายตางๆ ซึ่งเมื่อขึ้นมาเปนกษัตริย บรรดา
ภิกษุเหลานี้ไดกลายเปนพระราชครู ถวายคําแนะนําแกกษัตริย  และการเลือกตั้งพระมหากษัตริย เปน
ตน  ปจจุบันพระสงฆในศรีลังกามีอิทธิพลทางการเมืองเปนอยางมาก  นอกจากเปนที่ปรึกษาของ
รัฐบาลแลว  พระสงฆยังมีสิทธิ์ในทางการเมืองเชนเดียวกับฆราวาส ทานมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีสวนเก่ียวของกับการเมืองไดเทากับฆราวาส  ทานสามารถมีพรรคการเมือง
ของทานไดเชนเดียวกัน  สามารถสนับสนุนหรือคัดคานใครก็ได รวมทั้งมีสิทธิในการวิพากษวิจารณหรือ
คัดคานรัฐบาลไดเชนเดียวกัน  และยังสามารถชักชวนประชาชนใหเลือกหรือไมเลือกผูแทนคนใดก็ได 
เพราะทานมีอิทธิพลเหนือประชาชนในดานจิตใจ  ทั้งยังมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูแทนราษฎรอีก
ดวย 
  บทบาททางดานศาสนา 
  พระภิกษุสงฆศรีลังกาไดดํารงซึ่งพุทธธรรมตอกันมาเปนลําดับ ทานจึงเปนผูนําของประชาชน
ในทางศีลธรรม  ทานไดสอนประชาชนใหเขาใจหลักพุทธศาสนาเพื่อความกินดีอยูดีของสังคม  รวมท้ัง
ทานยังเปนประธานศาสนาพิธีตางๆ และแนะนําประชาชนในการบําเพ็ญกุศล นอกจากน้ันบทบาททาง
ศาสนาของทานก็คือ การเผยแพรพระพุทธศาสนา  จะเห็นไดวาในศรีลังกามีสมาคมเกีย่วกับการ
เผยแพรพระพุทธศาสนามากมาย  จนเปนที่ทราบกันดีวา ศรีลังกาเปนศูนยกลางเผยแพรพุทธศาสนาท่ี
ยิง่ใหญ  แหลงเผยแพรพุทธศาสนาทีก่อตัง้ขึ ้นในตางประเทศเปนแหงแรกคือ ประเทศอินเดีย  โดย
ทานอนาคารกธรรมปาล ไดกอต้ังสมาคมมหาโพธิ ขึ้นใน พ.ศ. 2434  ปจจุบันสมาคมนี้มีมากกวา  25 
แหงในอินเดีย  ใน พ.ศ. 2499ทานนารทะมหาเถระ  ไดไปกอตั้งแหลงเผยแพรพระพุทธศาสนาขึ้นใน
ยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยตั้งพุทธวิหารในลอนดอน เรียกวา London Buddhist Vihara  ใน พ.ศ. 2500  
พระสงฆศรีลังกาไดเดินทางไปเยอรมนี เพื่อเผยแพรพระพุทธศาสนาภายใตการอุปถัมภของเยอรมัน
 16 
ธรรมทูต   นอกจากการเดินทางไปเผยแพรพระพุทธศาสนาในประเทศตางๆ แลว พระสงฆศรีลังกายังมี
ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ  จึงเปนสิ่งที่ชวยในการเผยแพรพุทธศาสนาเปนอยางดี  จน
ทําใหชาวโลกเขาใจและรูจักประเทศศรีลังกาในฐานะเปนแหลงพระพุทธศาสนาที่ใหญที่สุดในโลก  
  บทบาททางดานสงัคม 
  พระสงฆชาวศรีลังกาเปนทีพ่ึง่ของสังคมเปนอยางดี จะเห็นไดวาในสถานเลีย้งเด็กกําพรา
อนาถานัน้แตละแหงจะมีพระสงฆอยูหนึง่หรือสององคทุกๆ แหง ทําหนาที่คอยใหโอวาทและอบรมสั่ง
สอนเด็กใหมีความประพฤติดี  สําหรับสถานเลี้ยงเด็กกําพราหญิงจะมีแมชี ซึ่งชาวศรีลังกาเรียกวา “ทศ
ศีล” เปนผูดูแล ในยามที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ พระสงฆจะชวยเหลือ ประชาชนโดยการชักชวนให
ประชาชนบริจาคและนําออกไปแจกจายใหแกผูประสบภัยอยางทั่วถึง  ซึ่งเปนการสังคมสงเคราะหที่ไม
เก่ียวของกับรัฐบาล นอกจากนี้ยังมีสมาคมท่ีพระเถระผูใหญเปนนายกสมาคม และมีฆารวาสเปน 
สมาชิก เชน สิงหลชาติกสมาคม  มีจุดประสงคเพื่อคุมครองชาติ ภาษาและชนชาวสิงหล เพื่อธํารงไวซึ่ง
อารยธรรมของชาวสิงหล 





วุฒิของทาน เชนเดียวกับฆราวาส  นอกจากทานเปนครูในโรงเรียนแลว ทานยังทําหนาที่เปนครูพิเศษ 
กวดวิชาเฉพาะใหนักเรียนที่ยังออน กลาวไดวาพระสงฆในศรีลังกา มีสวนชวยอุปการะดานการศึกษา
ทั้งทางศาสนาและทางโลกเปนอยางมาก 




สถานทางศาสนาเปนสิ่งทําใหผูสรางไดบุญมาก  ทําใหภิกษุไดมีสวนรวมกับฆราวาสในการกอสราง ดัง
ปรากฏในคัมภีรมหาวงศที่กลาวถึงพระอรหันต  8  รูป เปนผูวางแผนผังโลหะปราสาท  9  ชั้น  ควบคุม




  กลาวไดวา บทบาทของพระภิกษุสงฆศรีลังกาที่มีตอสังคม ทําใหทานมีความใกลชิดสนิท
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